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表
薗締友金ぜL粒の歩骨
接 種 菌 |む|歩合
% 14 % 0
15 21.3 




































































始時の ~5} 1包繊維!白書|粗削|炭水化物 24フ ltZ1
劃 照
水分含
間 1.1.a1 7•71 1 2.77 ~吋品|d |〈昭如一周年葺コ 草壁
接種菌名 14% 1・24I 1.45 I 7.& I 2.46 I 85.26 I 6.72 I 9お |
お% 1.24 1.45 7.1もお 2.45 邸.34 2.54 13.48 
A.p町 iU:叩 Or!fl宜e 部% 1.笥 1.倒 7.43 2.沼 85.52 一 8.52 
17% 1.35 1.6'1 7.回 L鈎 84.回 一 一
18% 1.39 1.卸 6.82 L卯 回.51 一 一
14% 1.24 L46 7.70 2.'臼 85.46 3.72 13.52 
15% 1.24 1.46 7.69 2.56 85.21 1.31 11.92 
Gibb6rel/a S.叫ub 16% 1.24 1.46 7.69 2.21 85.21 一 7.86 
17% 1泊 1.65 7.17 1.94 84.74 一
18~杉 1.39 1.79 6.部 1.89 田.36 一 一
14% 1.24 1.40 7.71 2.44 自ら90 3.35 19.3 
15% 1.24 1.40 7.伺 2.29 85.叩 1羽 17.41 
正ゐd伺P酔iutnゅ 16% 1.24 1.58 民62 1.99 回.弼 0.47 17.a 
17% 1.31 1.位 6調 1.田 凪 96 一 12.58 ， 








灰分|粗繊維|臨時|祖師|炭水化句 カタラ |ヂヤスーゼ ターゼ
14 1.24 1.44 I 7.問 2.51 部.54 4.印ラ4 14m.叫g 
15 1.2'1 1.44 i 7.回 2.43 85.49 1.75 叫27
16 1.25 1.田 i 7・関 2.18 84.'叩 0.47 U.14 
17 1.35 1品 I7崎 1.94 84.44 一 12.回
18 lZl 1.即 6.00 1.87 包 10 一 一
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.481*，が1，明 16 1招 188 
17 2f1l 193 
14 お9 お0
α畑伊ri帥 16 218 200 
18 お4 180 
14 忽5 222 
Gibbertdla 16 包9 1田
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